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る。   
一 中国のリスク管理が当面している  































された後，各監督横構は，ネットから直ちに   




分析と比較の効率を高めた。   
















































の影響   



















大なリスクに直面している【3】。   






いチャレンジをもたらした。   
企業の財務情報がネットで開示された後，  
各監督機関はネットから直ちに正確な企業の   





















などはどのように保証するか。   
三  拡張可能な事業報告言語  



















とで，財務報告書の情報の品質を評価できる。   
（－）xBRLの主要内容   
ⅩBRLには発見可能なタクソノミ集合  

































（二）xBRLが技術上のメリット   





関連者と株主に品質のよい信号15】を伝える。   





















を使うことにより，次の目的を実現できる【61：   
●会計情報に対する迅速取得と重複利用。  
データの一致性を保証。   
●異なるソフトからデータを取得，分析ソ  
フトに直接インプット。   
●特定の需要によりデータを収集し，デー  
タの再調整を実現できる。   
●大量のデータ情報を処理し，情報作成と  
情報処理のコストを削減。   
●より多くの精力を資料分析に移し，資料  
分析を効率化する。   
四 アメリカFDICがXBRLに対する応用  



















































告を作成できる。労働生産率とリアルタイム   
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五 XBRLを応用したリスク制御に対  
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